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S u m m a r y
PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF CARIES IN A SELECTED
POPULATION
Among 5596 surveyed person of a studied group and aproximately the 
same number of persons in control group of both sex, from 30 to 50 years 
of age, caries indexes, using DMF »system, were examined.
From the obtained results, it can be concluded that the caries is widely 
spread in persons of both investigated groups, because the values of caries 
index were very high.
U okviru longitudinalne s tud ije  M e d i c i n s k o g  z a v o d a  u T i t o g r a -  
d u, kao nosioca naučno-istraživačkog projekta, izvedena je posebna stom atološka 
stud ija  o stanju zdravlja usta i zuba titogradskog stanovništva.
U ovom radu biće izneseni rezultati isp itivan ja  prevalencije  karijesa, vrednosti 
karijes indeksa, rasprostranjenosti karijesa zuba po svim  površinama zuba, pro- 
g red ijencije  karijesa po dubini i s trukture  KEP-a pregledanih lica.
S tudijom  je obuhvaćeno urbano stanovništvo Titograda, oba pola, uzrasta od 
30— 49 godina. Pregled je izvršen kod 5 596 isp itanika, što predstavlja  90,33°/o po­
pulacije predviđene za pregled.
Za izvođenje stud ije , odnosno izvođenje pregleda, bila su angažovana tr i zubna 
lekara. Oni su preko niza predavanja, uputstava, pro jekcija , testova i p raktičn ih  
dem onstracija  b ili detaljno obučavani.
Za njih su bila napisana posebna uputstva o sadržaju elemenata istraživanja, 
koja su obuhvatila sva potrebna objašnjenja.
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Obuka Iekara tra ja la  je do njihove potpune osposobljenosti za samostalan rad. 
Provera obuke Iekara vršena je pre početka stud ije , kako bi se pregledi obavili pod 
is tim  uslovim a i po jed instvenoj m etodolog iji.
Probno tes tiran je  Iekara obavljeno je u ambulanti UM e d i c i n s k o g  z a v o ­
d a  u T i t o g r a d  u.
Pregledi su vršeni zubarskom sondom i ogledalom, pri optim alnoj sve tlos ti.
Stanje zdravlja usta i zuba svih pregledanih lica registrovano je u posebnim 
kartonim a.
Kompozicija kartona urađena je tako da se ob jektivn im  pregledom sakupi što 
veći broj in form acija , kako bi se potpunije moglo zaključivati o stanju zdravlja usta
i zuba pregledanih lica.
U proceni stanja karijesa, prim enjivan je K I e i n-P a I m e r o v KEP sistem . 
Prevalencija karijesa merena je brojem osoba zahvaćenih bolešću i prosečnim  bro­
jem  zuba napadnutih karijesom .
Karijes kao pojava posmatran je ne izdvajajući prim arni, sekundarni ili karijes 
rec id iv .
S obzirom na to da u Titogradu živi 13 150 stanovnika od 30— 49 godina, pre 
nego se p ris tup ilo  prvom preventivnom  pregledu, izvršeno je predtestiran je  obe 
grupe populacije, po nizu relevantnih dem ografskih i b io loških karakteristika.
Stopa izbora jed in ica posmatranja za kontrolnu i stud ijsku  grupu je 1/2, a za 
poduzorak 1/5, u okviru svake grupe.
Kako su razlike između poduzorka po osnovnim dem ografskim  karakteris tika­
ma (starost, pol, p ism enost, zanimanje, obrazovanje i bračno stanje) s ta tis tičk i 
beznačajne, izvršena je i provera hipoteze da između poduzoraka nema značajnih 
razlika ni kada su u p itanju biološka obeležja, korišćenje zdravstvene službe, pri- 
mećeni m orb id ite t, konzumiranje duvana i alkohola, stavovi prema lekaru i zdrav­
stvenoj zaštiti i zadovoljstvo dobijenom negom.
Primenom odgovarajućih s ta tis tičk ih  testova, postavljena hipoteza je potvrđe­
na u svim  navedenim pitanjim a.
Na osnovu svega iznesenog, za poduzorke se može p re tpostav iti da nema zna­
ča jn ijih  razlika ni između kontrolne i s tud ijske grupe, tj. da se m orb id ite t u kontro l­
noj grupi bitno ne razlikuje od m orb id ite ta  nađenog u stud ijsko j grupi.
Za potrebe analize, izvršena je s ta tis tička  analiza prikupljenog m aterija la na 
e lektronskom  računaru I B M-360-40.
Osnovni m aterija l za 5 596 isp itanika prenesen je na kartice. Podaci za jednog 
isp itan ika bušeni su na dve kartice, tako da je na ulazu za obradu bilo 11 992 bušene 
kartice .
Tabeliranje podataka je  izvršeno prema unapred planiranoj shemi dvodimenzio- 
nalnih tabela, tako da je  na izlazu iz računara dobijeno 117 ana litičk ih  tabela. Jedan 
bro j n jih je uvršten i analiziran u ovom radu.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U našim istraživanjim a, vrednosti KIO u pregledanih lica bile  su veoma visoke. 
Ukupni karijes indeks osoba iznosio je  99,86%> (u muškaraca 99,74% a u žena 
99f96%> (u muškaraca 99,74% a u žena 99,96%).
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Praktično, u pregledanih lica, dentic ije  bez karijesa n ije b ilo  (tab. 1).
Kada je u p itanju broj osoba zahvaćenih karijesom , realno je očekivati da će 
KIO u lica iz kontrolne grupe imati s lične ili iste vrednosti.
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CD CO KI
O
M. 2 686 2 680 99,74
Ž . 2 910 2 908 99,96
Uk. 5 596 5 588 99,86
Tab. 1. Karijes indeksi pregleda­
nih lica prema polu.
Za procenjivanje prevalencije  karijesa mnogo su pouzdiniji KIZ i KIP.
Za ova dva karijes indeksa prognoziran je i in terval poverenja i za kontrolnu 
grupu, odnosno nepregledana lica. Drugim rečima, nađene vrednosti za KIZ i KIP u 
pregledanih lica, sa određenim stepenom rizika, mogu se ekstendira ti na svih 13 800 
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CL GG Q. CQ 0 Cü N
M. 58 282 27 670 40 748 47,41
Ž. 47 655 45 465 60 526 65,00
Uk. 105 937 73 135 101 274 56 55
Tab. 2. Karijes indeks zuba pregledanih lica 
prema polu.
Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 2, može se prognozirati, sa verovat- 
noćom 95%, da će ukupni KIZ u kontrolne nepregledane grupe lica b iti u intervalu 
56,55% ± 0,23% (KIZ u žena našao bi se u in tervalu 65% ± 0,31°/», a u muškaraca 
47,41% ± 0,34%).
Na osnovu podataka iz tabele 3, sa verovatnoćom 95%, može se prognozirati 
da bi se ukupni KIP u kontro lnoj grupi kretao 18,10% ± 0,42% (KIP u žena kretao
bi se 20,80 ± 0,56% a u muškaraca 15,17% ± 0,61%).
Na osnovu iznetog, može se zaključ iti da su sva tr i karijes indeksa imala mnogo
veće vrednosti u žena nego u muškaraca.
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U isp itivan ih  lica bilo je 18 109 zuba sa nelečenim  karijesom . Karijes je  bio 
na jučesta liji na aproksim alnim  površinama zuba, zatim  na više površina te na ok- 
luzalnoj, okluzo-aproksimalnoj i cervika lnoj površini zuba.
Pol Broj lica Lica sa KEP-om KIP
M. 2 686 40 748 15,17
Ž. 2 910 60 526 20,80
Uk. 5 596 101 274 18,10
Tab. 3. Karijes indeks prošek u pregledanih 
lica prema polu.
U tabeli 4 i grafikonu na si. 1, prikazana je d is tribuc ija  nelečenih karijesa, pre­
ma površini zuba.
Broj zuba sa karijesom na određenim 
površinama
03
poi fsj i  *  | l  I= e & = e >> §■
CL CD CL 03 0  Jiđ
O  03 O O 0 3 C Q .  13
M. 3 071 2 235 500 619 2 224 8 649
Ž. 1 723 3 992 554 579 2 612 9 460
Uk. 4 794 6 227 1 054 1 198 4 836 18 109
Tab. 4. Broj zuba sa karijesom na određenim 
površinama zuba ispitivanih lica prema polu.
Legenda:
i I zubi sa okluzalnim karijesom
zubi sa aproksimalnim karijesom 
zubi sa cervikalnim karijesom
l ' j I C ' j l  zubi sa karijesom na više 
I1- 1—1- 1- 1] površina
SI. 1. Procenat zuba sa karijesom na odre­
đenim površinama zuba u ispitivanih lica.
U tabeli 5. i grafikonu na si. 2, u okviru kategorije karioznih zuba, u pregleda­
nih lica prikazane su apsolutne i re lativne frekvencije  zuba sa površnim  (K i ), du­
bokim (Ku ) karijesom  kao i zuba sa komplikacijam a karijesa (K p i K g ).
Od svih karioznih zuba, polovina njih je sa površnim  karijesom  (50,3%), znatan 
je procenat sa dubokim karijesom (21,3%) i vrlo  v isok procenat gangrenoznih zuba 
(26,5%). Od svih pregledanih lica, njih čak 311 je u vrem e pregleda imalo pu lp itis  
zuba, tj. akutnu zubobolju.
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Boljim  radom i kontrolom  zubozdravstvene službe, moglo bi se postić i potpuno 
izlečenje i očuvanje v ita lite ta  71,6% zuba sa površnim  i dubokim karijesom . Osta­
tak zuba sa komplikacijam a karijesa verovatno će b iti ekstrahirano, što još nepo- 
vo ljn ije  utiče na s trukturu  KEP-a pregledanih lica.
Pol
Broj zuba sa karijesom 
Ki Kn KP Kg
M. 4 700 1 652 145 2 152
Ž. 4 445 2 199 166 2 650
Uk. 9 145 3 851 311 4 802
Tab. 5. Karijes zuba po dubini u pregledanih 
lica prema polu.
SI. 2. Procenat zuba K i,  Kn, KP i Kg u pre­
gledanih lica.
U s truk tu ri KEP-a, od ukupnog broja zuba sa KEP-om (kariozni, ekstrahirani i 
p lom birani zubi) pregledanih lica, najmanji je procenat plom biranih zuba (9,90%>), 
skoro je dva puta veći procenat zuba sa karijesom  (17,87%) i daleko najveći proce­
nat ekstrahiranih zuba (72,23%) (si. 3).
Vađenje zuba u pregledanih lica je sedam i po puta b ilo češće nego plombira- 
nje i če tiri puta više od nelečenog karijesa zuba.
Tabelarni pregled struktu re  KEP-a prema polu prikazan je na tabeli 6.
U obe polne grupe, skoro dva puta su b ili češći zubi sa nelečenim  karijesom  
nego sa plombama.
Vađenja zuba su bila mnogo češća u žena nego u muškaraca. Kako je u > 2 
može se zaključ iti da je učesta lost ekstrakcija  u žena u s truk tu ri KEP-a značajno 
viša nego u muškaraca.
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Zastup ljenost vađenja zuba, kao što se v id i, je v rlo  velika. Nalaz, 
pokazuje da je u većeg broja lica (65%>) bilo izvađeno 10— 15 zuba, a i  
lica, b ilo  je izvađeno od 20— 25 zuba, dok su u 2,9% bila izvađena sva 
(si. 4).
Kariozni zubi Ekstrah. zubi^ Plombir. zubi 
Po* f  % v % f %
M. 8 649 21,22 27 670 67,90 4 429 11,88
Ž. 9 460 15,62 45 465 75,11 5 601 9,27
Uk. 18 109 17,87 73 135 72,23 10 030 9,90




SI. 4. Učestalost vađenja zuba u pregledanih 
lica.
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Analizom  d is tribuc ija  zuba u KEP-u, može se zak ljuč iti da se zubozdravstvena 
služba uglavnom bavi kom plikacijam a karijesa, prim en ju juć i vađenje zuba kao naj­
češću in tervenciju . Ovo je karakteristika rada zubozdravstvene službe i šire, a ne 
samo na studijskom  području.
ZAKLJUČAK
Opšta karijes frekvencija  u 5 596 pregledanih lica iznosila je  99,86%.
Pregledom cele populacije, s tud ijske i kontro lne grupe lica, KIZ bi se našao u 
intervalu 56,55 ± 0,23%.
Dve razlike između žena i muškaraca su visoko s ign ifikan tne, tj. KIZ je više 
zastupljen u žena.
Pod is tim  uslovima, proporcije  KIP-a u cele populacije kreta le bi se u intervalu 
18,10 ± 0,42.
U s truk tu ri KEP-a najzastupljenije  su bile ekstrakc ije  zuba (72,23± ), zatim  ne- 
lečeni karijes (17,87%) i plombe (9,90%).
Nelečeni karijes bio je najčešće lokalizovan na aproksim alnim  površinama zu­
ba, zatim  na više površina, okluzalnoj, okluzo-aproksimalnoj i cervikalnoj površini 
zuba.
N a jučesta liji je  bio površni karijes, zatim  gangrena pulpe, duboki karijes i pul­
p itis  zuba.
S a ž e t a k
U 5 596 pregledanih lica studijske grupe i u približno Istog broja lica 
kontrolne grupe, oba pola, uzrasta 30—50 godina ispitivani su karijes indeksi 
(KiO, KiZ i KiP), zatim karijes po svim površinama zuba, progredijencija kari­
jesa po dubini i struktura KEP-a. Iz dobijenih rezultata, može se zaključiti da 
je karijes u lica iz istudijske ii kontrolne grupe veoma rasprostranjen, jer su 
vrednosti karijes indeksa bile vrlo visoke.
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